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PROBLEMATICA I METODOLOGIA DE LES DIVISIONS 
TERRITORIALS-POLITIQUES A CATALUNYA 
Joaquim Clusa 
l .  SI .  ¡>RECEDENI. DE LA 01~1~16 COMAK- 
(',Al. Ul<L 32: CONTINENTS 1 CONTINGUTS. 
01 . La manca de condicionumenrs polri-ics i 
mlministrarius que va tenir la Ponencia a 
I'any 31 quedaria palesa en el següent para- 
grai (treball original, edició 1977, pig. 50):' 
"Com que no s'liavia assenyalat per part del 
Govern cap orientació d'ordre político-admi- 
nistratiu, ja que no existia un programa pera 
I'estmcturació demarcacional de Catalunya i 
la seva servihrd (el subralkat 6s ineu), ni 1'Es- 
tatut no havia estat aprovat encara pel Parla- 
iiient espanyol. la Ponencia es trobzi amb una 
llibertad d'acció con~pleta, que li hauria pla- 
gut inés de veure condicionada si així hagués 
pogut saber pera quins continprs havien de 
servir els continents a establir (també 6s 
meu), i quines relacions l~aurien de mantenu 
les demarcacions entre elies i con1 s'havieii 
de  lligar amb la Generalitat". 
02. Es podria parlar d'uiia certa manca de  
buses fedriques de partida, per part de la Po- 
nhncia. Per una banda, veient els estudis que 
van endegar inicialment (op. cit. pig. 50): 
Ir. Documentar-se sobre el concepte 
popular de les comarques. 
2n. Fixar les zones dels mercats per 
establir unes demarcacions econo- 
miques (en el supbsit, potser, que les 
relacions de mercat siguin les rela- 
cions econbmiques més importants). 
31. Fer una crítica dels Pariits judi- 
cials en relació amb els fets econo- 
inics i socials. 
I per l'altra, pel qüestionari adrecat als 
Ajuntaments, que contenia les preguntes 
següents: 
1 a. A quina comarca penseu que per- 
tany el vostre poble? 
2a. A quin indret aneu principal- 
inent a mercat? 
3a. h e u  també aalgunaltre mercat? 
03.  Pel Decret del 27 d'Agost del 1936 
"s'implantava la divisió de Catalunya en re- 
gious i comarques ... El que no s'havia pogut 
fer dins de la normalitat política era portat 
ara a la prdctica pel nou ordre revolucionari, 
més expeditiu davant les realitats imperioses 
del moment" (op. cit., pzig. 66). Continua la 
I'onhncia: 
"La conveniencia i I'encert d'aquesta divisió, 
implantada de prinier antuvi ainb firis econd- 
mics, es palesaven tot seguit pel fet que fou 
aplicada per les diverses Conselieries en Ilurs 
funcions i idhuc per les sindicals en liurs or- 
ganitzacions. La ConseUeria d' Agricultura hi 
enquadra els Sindicats agro-pecuaris, amb al- 
guna Ueugera modificació per tal de no sepa- 
rar poblacions veines d'identica producció; 
la Conselleria de Seguretat Interior hi plani- 
ficava l'organització dels serveis d'ordre pú- 
blic; la Conselleria de Cultura i el Comité 
1 Ceneralitat de  Catalunya, C o n ~ i l r r i a  d3Economia 1937: "La Divisió Territorial de Cataluiiya". Congrisde 
Cultura Catalana i Editorial Seix Barral. edició 1977, amh prOleg d e  Manuel Kibas i Piera. 
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ConseUeria de Sanitat i d'Assist8ncia Social 
estmcturi l'organització sanit8ria de Catalu- 
nya a base de les comarques, les quals són 
aplegades en supercomarques en relació amb 
els centres sanitaris on s'estableix un hospi- 
tal intercomarcal. 
Aquesta adaptació a les condicions pecu- 
liars d'un servei havia ja estat prevista perla 
Ponencia, convenpuda que la sevu missió era 
de pmpowr una estructura demurcacional 
dins de IQ qual els diversos serveis, adminis- 
tratius, judicials. socials i politics. trobessin 
els marcs i els centres adequats i ficils als 
acoblaments que més els convinguessin". 
04. Sembla, doncs, necessari que ara don& 
sim Centrada, molta import&ncia uls confin- 
guts pels quals han de servir els continents, i 
que penséssim de bon principi en la funció 
politico-administrativa que hauria de com- 
plir una divisió territorial. En aquest cas, 
w m  al 31, tarnpoc no tenim cap orientació 
per pari del Govern, i ni l'Estatut ni les com- 
petencies provisionals per a la Generalitat 
han estat massa cstablertes. 
01. Les diviaions territorials acostumen a 
servu pera les seguents fmahtats: 
1 Planificacid o conerxement 
d'una realrtat. Per exemple, les deli- 
initacions Carees metropolitanes en 
els Planes de Desarrollo, o l ' hb i t  
d'un Pla Comarcal segons la Uei del 
2. Administració. A cada divisió hi 
lia un "organisme territorial" que 
porta a terme decisions preses per 
una part de l'apareU de SEstat; 
aquests "organismes territorials" no 
prenen decisions (les executen no- 
més); la responsabilitat política de les 
quals i el control democrdtic -si exis- 
teix-, recau i s'ha de fer en l'apareii 
de l'Estat del qual forma part. En 
diuen "brgans periférics de l'Admi- 
nistració". 
Exemples: 
Aparell Politic Organ territorial- Divisió 
de I'Estat administratiu Territorial 
* Administración Central: 
- Educacid i Ciencia Delegació Provincial Provincia 
- Justicia Jutjat de la. Ins. Partits Judic 
- Agricuitura "Jefatures" agrico. Cornarques 
- Obres Hidr.6uliques Confederacions Conques rius 
- Governació Governs Civili; Provincies 
* Ajuntaments Juntes de Dirtricte Districte 
* Adminirtració Insti. 
tucional (ex.: INP) Delegacions Provin. Provincies 
Les atribucions o facultats adminis- nisme polític al qual pertanyen i són 
tratives d'aquests organismes s6n exercides en I'inlbit territorial corres- 
sempre, com a mixim, les de l'orga- ponent. 
' No ohtidem que la "planificaci6" 6s sempre una "e<impeti.ncia" de la grsti6 ii <Ic I'hdminisfració. 
Itncam que I'exerurib del planejanlent pugui correspi>ndre 3 cadascun dcls Ajunfamcnfsque formen la "u>- 
,,>arca-. 
Jcr~rquicimcnf contr<llcn folcs Ics altrcs dcliaacionr ministcrials cn I'inrhil de Ics provincies. a mésa més 
ile tutelar rls Aitjunfarnrnts i Diputacioss. 
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3. Ambit territorial d úlguna part de 
lúparell de IEstat que té "autono- 
m i 9  (molta o poca) pera decidir so- 
bre un conjunt de "compet&ncies" 
d e c i d e s  per Uei, pero només en un 
Ambit territorial. A VEstat espanyol 
hi corresponien fms ara: les Dipufa- 
cions per l'ambit de les províncies, i 
els Ajuntaments per i'ambit dels Mu- 
nicipis. Ara hi haurem d'incorporar 
els "organismes o uistitucions auto- 
iibmiques". Ni hauríem d'afegir, en- 
cara que amb menys importancia (en 
compettncies i recursos) els organis- 
mes metropoütans (CMB, COPLA- 
CO ...) i els "Organos Desconcentra- 
dos"; en tots aquests, els carrecs polí- 
tics procedeixen d'eleccions de "se- 
gon grau". 
02. 1.10 paga donar alguna mesura de la im- 
portancia economica i politica de les dife- 
rents parrs de lúparrll politic de IEstar, per 
les repercusions que aixb porta al territori. 
Des del punt de vista institucional t e n h :  
- Administraciú Central Organs perifhncs administratiur 
Aparell A) 
de - Administracid Inrtitucional 
I'Estat B) - Diputacions - - Provincies 
C) - Ajuntaments-Administracid Local Municipis 
Des del punt de vista territorial, a cada ceixen en les de la Diputació, les de 1'Admi- 
niveLI territorial (definit políticdment), hi nistració Institucional i les de ?Administra- 
exerceixen competencies els oganisines de ció Central. 
niveU superior. Així en un Municipi, a part 03. I'el nombrede funcionaris, la distribució 
les competencies de l'Ajuntameiit, s'hi exer- a Catalunyd era de:' 
fguntaments 17051 
Diputacionr 4042 
Administració Central- 
Delegacions (apror.) i0OOO (excloent.hi mestres)' 
CM8 (aprox.) 70  
Administracid Institucional (sense dades) 
i la inversw (no les despeses totals) al 1970 va ser (en milions de IYes.):' 
Ajuntaments 2030 (aprou.) 15 oto 
Diputacions 109 0,8 oto 
CMB 40 
Admuiistraciú Central 7383 
Adminirtrañó Inrtitucio. 
nal-Organirmes autbnomr 3790 
Total 13352 
Vci5i.s Maragall, P. i E.. (1977): "Lls treballadors de I'Adniiniriraci<i Pública a Calalunya". Tauia dc Canvi. 
no 5. &s. 80-97. 
' A Madrid ha parla1 d'uns 2W.000 funcionaris a I'Adminirtrrctii Ccnlral. 
Vegi.s. Ros i Iiombravellr i Gnich. II.. (19751: ' '1.c~ relacionrec~ini>m>quesde Calalunya amh I'c\lerit>r". a 
Sarda. e t .  al.. (1975). "L.'lmnoniia de Catalunya. avui". Banc de  Bilbao. Barc i lon~.  
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Coma comparacions internacionds es poden donar les xifres següents (1971): 
Espanya Holanda Franca Mitja CEE 
(amb 6 )  
- Adm. Central 57 O/o 31 '/o 51 '10 45'10 
- Adm. Local 18 O / o  39 O/o 15 "10 2lo/o 
- Seguretat Social 21 50 01, 34 O/,, 34 010 
Font: Pereira Rodriguez, J.J., (1975): -- No autonoms, perque no poden dec 
"Dimensión y estructura de  los servicios pú- sobre aspectes o competencies importants 
blicos: aspectos comparados". Hacienda que afecten la vida local (ensenyament, vi- 
Pública Es~añoh.  no. 36, uirs. 67-102. venda...), i tambB uerauh tenen les mateixes 
04.  Perb la importancia econbmica i princi- 
palment la política de l'aparell de 1'Estat o 
dels seus components no es mesura única- 
inent pel nombre de treballadors o per les xi- 
fres d'inversió, sin6 perla seva possibilitat de 
regular els mecanismes ewnbmics, polítics i 
socials; aquesta tasca, la porta principalment 
a terme l'AdministracióCovern Central i 
molt poc els Ajuntaments, per exemple. 
l'ensem que gran part dels aspectes del Pacte 
de la Moncloa no fan referencia a I'Estat 
com a "donador" de serveis públics sin6 com 
a organitzador i controlador, i per aixd molt 
poques decisions del Pacte passen pels Ajun- 
taments."ns trobem, doncs, amb una or- 
ganització inolt centralista de I'Estat. 
05. El trebalf que bem de Ser consisteix a 
tractar el tema de l'organització de I'aparell 
de I'Estat per sota de les institucions autoiih- 
iniques. Part de  la discussió política del tre- 
ball sed el tema de les "compet~ncies" i 
'runcions" dels diferents esglaons de poder 
(incioent-hi la Generalitat). 
01. Els Ajuntaments actuals han estat criti- 
cats eii diferents aspectes (a part la no repre- 
sentativitat)' alguns dels quals són: 
. . . . 
"wmpett?ncies" el municipi de Barcelona, de 
prop de dos milions d'habitants, que el de 
Sant Adra del Besós que és al costal, amb 
uns 30.000 habitants o Sant Feliu de Palla- 
101s amb 1.100 habitants. 
- Incapacitat per a resoldre els problemes 
de les ciutats, lligat tainbé a I'aspecte ante- 
rior de distribució de competencies i tipus 
molt diferents de municipis. Problemes de 
preu del 6 1  o construcció de 'vivenda, po- 
drien ser exemples d'aquesta incapacitat. 
- Insuficients, des del punt de vista dels re- 
cursos per a les compet&ncies actuals, arnb 
un sistema fiscal forca regressiu en la distri. 
bució de cirregues, poc adaptable a les con- 
seqüencies de la inflaciú, discriminatori (pel 
fet que, a causa de la diferent base fiscal, no 
tots els Ajuntaments poden recollir els ma- 
teixos iugressos per habitant) i sense meca- 
nismes d'igualació d'ingressos des de I'Admi- 
nistració Central. 
- Sense transparenciu en les decisions, per 
manca d'obligacions en programació, plani- 
ficació i manca també de compromisos clars 
d'actuació (nivells de participació pública en 
l'ensenyarnent, quantitat de  zones verdes per 
barris ...l. 
-- Poc control i pnrticipució per part dels 
'barris, la qual cosa es greu en municipis 
grossos. 
1.2 C<>mpeti.ncia pi>titirl m& impurtatll dcls Ajuntameats 6s la dctcrminaciri dc L'Ús del $1 per mitji deis 
Plans d'lirt~anisme prrquc aícct i  cl c<tntingut de La propictst del &l. Pcr6 compara1 amb compet&nciesdc 
I'Administrariri Cctilral con, delcrn?inaci<i de prcus agrici>les. rcgulacid del sistema bancari. relacionslabo- 
rals. I r a s  media . .  6s niolt poc. 
Y I : s t ~ n l  p e n n s t .  com 3 Iiipi>tcsi. que les elrrcions mu#iicipais ja s'l>an celebrat. pcrb que ta fc&islacib sobre 
I'Administraciti local SS ti matei\a qtlc sra. 
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Els canvis político-adtninistratius, amb 
uns detemiinats objectius i criteris politics i 
ideolbgic, que demana la situació actual, po- 
den portar coin a conseqükncia alguiis canvis 
en la distribució de coinpet6ncies, i per vant 
una nova distribució del poder politic i de 
I'administratiu. 
02. En els municipis grossos. especialmeni 
Barcelona, s'ha parlat de la necessitat de 
"participació" i "control" dels barris en les 
decisions de I'Ajuntament. Aquest control i 
U'alguna manera aquesta discussió 6s 
semblant a la dels barris de Udrcelona, per- 
quk des de la Generaiitat es pot pensar en 
tertiies de "participació", "descentralització" 
o "comarques iunb una certa autonomia po- 
lítica". La Capacitat de resoldre problernes 
cornurcals amb una nova organització poli- 
tia-administrativa dependra ijue les causes 
d'aquests probletnes siguin o no a cadascuria 
de les comarques de les decisions que es 
prenguin, i dels recursos disponibles. 
participació es podria organitzar, almenys, 04. Finalment, s'lia de plantejar un quart ti- de tres mancres: pus de problematica territorial, que seria la 
- -  Els barris tenen una certa participació i de les metropolitanes, traaa d'uns 
veu (sóii escolvats). També la gestió i les de- municipals.ad~istratius amb 
cisions s'expliquen o especifiquen per barris. , resident aaivitats que tei,en una forta 
. .  En els barris es fan algunes funcions o relació entre egs (de residencia.treb&, 
ampet*ncies que en part es decideixen a pres de tot tipus, inte r-industrials...) i que el 
I'Ajuntament i en part als baris. Sempre crekement es produeix físicment en. 
wldri establir qui té la darrera paraula (ésa ganxat, ~a gestió i planificació de molts ser- 
dir, el poder politic bisic). veis i infraestmctures (transport, clavagueres, 
En els barris es decideixen uns "aspectcs" aigua, mercats, escorxadors ...) no es pot fer 
o compet&ncies i a I'Ajuntament iins altres. en els esirets lírnits municipals, i un estricte 
En el prinier cas es tractaria <le lar t ic i -  d.eIiCBciaobliariaque rnoltsd'aquests 
pació - consulta': en el segon de "deseen- púbücs es donessin al,lectivamcnt. 
iralitzacid" i en el tercer lii liauria "dos ni- Keardem que I'equip de I'Area 
vells de govern local" amb autoiiomia polí- Metropolitana (1965) va dcmanckar un "orga- 
tica. La pregunta que ens podria interessar 
nisme de gestió metropolila", tal conl ja 
seria: quines divisions de barris es riecessiten 
e,isteix a arees metropolitanes 
en cada cas? 
nióri. A Barcelona tenim la Corporació Me- 
1 també. Servirien les divisions administrati- tropolitana, amb possibilitais legals de gcs- 
ves actuais (districtes, barris o seccioiis tionar molts serveis comuns o "compet&n- 
censals)? 
cies" (algunes que ara s6n de I'Administra- Els tres tipus d'organització, necessitaricn la 
cio Central i inoltes que vindrien dels Ajun- iiiateixa divisió territorial? 
taments) i amb "coinpetkncies" reals només 
03. La discussid comarcal ~'112 plantejat des de p]anificació de I'ús del sol, taxis i escom- 
de diferents punts de vista, que conflueixen branes (ebninaci,j), que eom a orga. 
a posar en reiieu uns '¿fesequilibris o desi- nisme politic té ~zrepresentació de segon 
gualtats comarcals" (renda, oportunitats de grau.>. En el cas de Barcelona, la necessitat 
t r e b d ,  accés als equipments públics, con- de plantejaments poljtics i adm*istratius 
centració de població, treball i noves activi- lnetropolitans s,afegiria a la necessitat de 
tats economiques...) d'unes comarques Ies- descentralització per barris. Daltra banda, 
pecte a d>altres,'O en part a causa del funcio- moltes parts del tcrritori cat&a tenen ara ja 
nament xuclador de la macrocefilia barcelo- relacions internes importants pel viatge 
nesa o "barcelonoide". S'ha demanat, amb dencia.trebag diari. 
diferents colors i wntinguts, un "poder m- 
marcal': La pregunta podria ser: Pera deci- 05. Mirant de resumir i sistematitzar, ens 
dir que i en quins tertitoris.~ trobem, dones, anib els següents tipus de 
' O  Vqi 's ,  Congris de Cultura Catalana. J.  Clusa (1977): "Alauiies de Ics catixs dels dexquilihris territorials r 
Calalunya". Tauls decanv i .  no. 6 ,  de Jutiol-Agost. 1977. pigs. 148-155. 
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problemes, que una reorganització admulls- 
trativa de Sesglaú local i una descentralitza- 
ciú (o traspis de competencies) des de la Ge- 
neralitat podria ajudar a resoldre: 
- -  Ajuntaments massa petits (en poblament i 
recursos) per a poder tenir una mínima es- 
tructura administrativa que milion les condi- 
cions de vida local. 
- Un nombre molt gros d'Ajuntaments que 
fa molt dificil Sajuda i la intervenció (amb 
criteris cl-S) des de la Generalitat. 
- Alguns Ajuntaments massa grans on hi ha 
la sospita que es pugui donar ineficacia admi- 
nistrativa, amb dificultats de coneixer tota la 
problemitica territorial, i un, en qualsevol 
a s ,  hi ha demanda de descentralització. 
- Unes wmpetencies que avui tenen els 
Ajuntaments i que, pels seus requeriments 
tecnics i per la problemitica territorial de 
molts indrets de Catalunya, necesiten d'uns 
ambits de gestió més grans que els munici- 
pis actuals en molts casos. 
- Unes desiguallats territorials dins Catalu- 
nya, pero que, tcnint en wmpte les causes 
que les generen (decisions del sector públic, 
funcionament del mercat i decisions priva- 
des, difercnts dotacions de recursos primaris, 
relleu, clima,...), demanarien actuacions des 
de la Generalitat, anib "compet~ncies" de la 
Generalitat. 
06. Ens trobesii taliibé ainb un conjunt de 
requeriments o necessitats (i idhuc limita- 
tius) de caire politic i tecnic, quc súii princi- 
painieut : 
Demanda d'autonomia local (acostar les 
decisions a I'usuari directe), i també de po- 
der comarcal intermedi entre Sesglaú local i 
la Gcneraiitat. Aixb exigeix gairebé elec- 
cions directes per als diferents esglaons polí- 
tico-administratius que es crein. 
Necessitat de fer "viables" amh recursos i 
aparell tcicnicoadministratiu, els rnunicipis 
més petits. 
-- Que a cada esglaú hi hagi un conjunt de 
wrnpetencies públiques que puguin afectar 
'a problemitica territorial i social, sem- 
pre que no s'hi hagi d'incidir des de la Ge- 
neralitat. 
-- Desig que qualsevol reorganització politi- 
w-administrativa no ens costi masa diners. 
- Necessitat que cada esglaó político-ad 
ministratiu tingui a sota (bB que no neces 
riament subordinats) un nombre limi a 
d ' u ~ t a t s  per a facilitar la tasca de planific 
ciú, control, ajuda, distribució de recursos 
wneixexnent de la realitat. 
- Aconseguir el m k i m  d'eficicia adminis. 
trativa, mesurat en transparencia de la ges ' 
pública, rapidesa de la gestió i despeses uni- 
taries, i coordinació de Sactivitat pública. 
07. Pero també ens trohem amb unes reali- 
tats sonals i terntonals, produldes prmcipal- 
ment en els darrers vmt anys 
- L'entitat de molts projectes territorials i 
infraestructurals amb h b i t s  @influencia di- 
recta grossos. 
- Els canvis d'accessibiiitat resultant de les 
noves autopistes o carreteres (i túnels), i 
també d'aqueUs en construcció o previstos. 
- L'augment constant de la motorització 
privada i del transport públic. 
- El canvi d'escala del fenomen urbi, w m  a 
relació peribdica de persones i activitats i 
que fa que trobem relacions residencia-tre- 
hall-compra-cultura-Ueure superiors als h- 
bits locals. 
08. Tota la problemAtsca anterior portaria a 
la necess~tat d'encetar la discussió sobre els 
temes sseguents 
- Redistribuciú de funcions o "competen- 
cies" a difereiits nivells de l'aparell de l'Estat. 
- Reorganitzaciú dels limits territorials dels 
organismes polítics, i idhuc dels inu~c ip i s  
actuals. 
- Esglaons de poder inferiors a SAdministra- 
ciú Central: "Generalitat" i "govern local", 
i relacions entre ells. 
- Participaciú-wntrol i eleccions a cada es- 
glaó. 
- "Finances" i 'ifuncionariat" a cada esglaó. 
09. "Funcions': Ysglaons d'oqanització': 
"graus d'autonomia" (distribució de compe- 
tencies), 'Enances': 'participació i control 
del ciutada", 'ifuncionaris" i "relacions entre 
esglaons o entre organismes polítics que te- 
nen poder de decisiú", constitueixen el pro- 
ducte f m l  de tota proposta polítiw-admi- 
nistrativa. 
10. Una reorganització político-administra- 
tiva que alteraalguna part de l'aparell de I'Es- 
tat, en produir canvis en la distribució de 
compethucies, cn els recursos, o en la partici- 
pació de les persones, té un contingut políti- 
co-ideolbgic molt imprirlaut. Una reorganit- 
zació político-administrativa no predisposa 
decisions concretesen urr sentit o en un altre, 
sin6 que nomh estableix els canals perque 
és produeixin. La possibilitat d'incidir so- 
bre problemes existents per part d'un orga- 
nisme político-administratiu depen de si t6 
facultats-compethncies i recursos per a afec- 
tar les causes i efectes d'aquests problemes, 
perb també de les decisions que prengui. La 
distribució de competencies d'un esglaó, res- 
pecte al total de competencies públiques i 
respecte a totes les activitats socials, així 
w m  els seus recursos, indiquen el gruu de 
poder politic i dáutonomia d'aquell esglaó. 
Les fonnes de control, participació o infor- 
niació a les persones, indique11 cl grau de 
democratització d'aquell esglaó. Les possi- 
bilitats de transformar I'aparell de I'estat o 
la societat a partir d'un esglaó polític depen 
tant del poder politic que tingui, com del 
grau de democratització, com de les deci- 
sioris que prerigui. 
4. PRIMERES CONCLUSIONS SOBRE EL PRO. 
D U C f  I'INAL 1.APROPOSfA hIETODOLOGICA 
01. La discussió anterior es pot sistematitzar 
en les wnclusions següents: 
A. Una divisió territorial del nivel1 que sigui, 
independent del seu contingut, 1ia de partir 
de quina funció o iuncions 11a de complir 
"servitud" i quins objectius o criteris poli- 
tics (organització de l'aparell polític de I'Es- 
tat, acostar decisions ...) lia de satisfer. 
l .  Una divisi6 territorial pot tenirfi~iizulitats 
administratives i servir pcr a "adininistrar" 
les decisioiis d'un organisme polític, o per 
altrü banda tractar-se d'uu esglarj politic de 
Iiipurell de IY?stat amb "autonomia': A~iib- 
dues fiiucions poden exigir divisions dife- 
rents : eii el primer cas, 1ii pot liaver dife- 
rents divisiclns territorials per cada tipus de 
funcio o cornpet8ncia; e11 el segon cas, aqueU 
esglaó polític te, alliora, un conjunt de com. 
petencies (a dins de cada unitat territorial 
s'hi exerceixen totes les cornpetdncies). 
C. Una divisió territorid va iljgada a una re- 
forma politicoudministrariva, i per tant ha 
de plantejar paral.lelament els elements ba- 
sics d'aquella (que alhora actuaran com a 
condicionants): "relacions amb els esglaons 
politics superiors i inferiors", "compet&n- 
cies" i "recursos-Finances". Addicionalment, 
ha de contemplar també: "eleccions", "par- 
ticipació-controlievocaci6" i "aparell buro- 
cratic o funcionaria". 1 també si, dins del te- 
ma de l'Adininistraci6 Local, hi ha d'haver 
inés d'un esglaó amb autonomia. 
D. Els problemes socials-economies-ternto- 
rials-polítics teneu causes derivades tant de  
l'organització político-administrativa de l'a- 
parell de I'Estat, com del funcionament del 
sistema de mercat. Aiguns a'aquests proble- 
mes podrien ser tractats amb canvis de li- 
mits territorials (ex: en part, el de lesirees 
metropolitanes), d'altres amb canvis i traspas 
de coinpet6ncies a esglaons inferiors (ex: el 
de la manca d'autonomia dels Ajuntaments), 
pero que normdment, si es vol incidir en les 
causes reals, es necessitarA d'un traspks de 
wmpethiicies cap al sector públic, perque les 
causes s6n les decisions del sector privat. 
E. La voluntat que tothom participi cn les 
decisions políti<~ues i en el seu control ens 
pot portar a unitats territorials 'betites"; la 
necessitat d'incidir en les "causes" dels pro- 
blemes (criteri d'ambit rellevant: aqucll que 
conté les causes), de garantir una eficjcia 
administrativacu>ndmica-burocrdtica, i de 
coordinar les decisions públiques, cns porta- 
ria a unitats territorials mis grosses. Aquests 
requeriments s'han de fer compatibles amb 
la qüestió dels objectius o criteris politics. 
La distribució de cornpet&ucies i subcoinpe- 
tencics obecix també a criteris politics. 
l .  Tota proposta político-admnistr~tiva 
s'aplicara a una renlifnt exisrent del rerritori, 
que té unes dcterniinades característiques a 
cada lloc, de i>ublació, activitats econdti~i. 
qucs, superfícieurografia, relacions, acces- 
sibiiitats "a" i "des de", principalinent al- 
guii tipus d'iiisibria comunitaria; i tot aixd 
en una dindniica actual i futura. Alhora una 
proposta político-administrütiva pot variar 
en el fuiur la realitat del territori eri conceri- 
trar. disminuir o augmentar el poder de deci- 
si6 en parts especifiques d'aquest territori. 
02. Les conclusions anteriors ens porten a la 
següent PROPOSTA METODOLOGlCA o te- 
mes d'estudi i reflexió dins de C-alunya: 
1. Objectius politics de la divisió territorial 
o de la nova organització político-adminis- 
trativa per sota de la Generaiitat. 
2. Hipotesis dhrganització, competincies i 
recursos de  la Generalitat; marge que cada 
hipbtesi dóna als esglaons politics infenors. 
Divisions . territorials necessiries per a les 
competencies de la Generalitat. 
3. Problemes tem.toriaIs amb referencia al (S) 
lloc (S) on es produeixen; causes i imbit d'in- 
fluencia. 
4. Oiteris déficacia per a i'exercici de wm-  
petencies i sub-wmpetencies públiques, amb 
referencia a possibles esglaons polítics i es- 
glaons administratius, des de la Generalitat 
(inclusivarnent) cap a baix. 
5. Estudi detailat de la realitat fisim-econo- 
mica-social del territori: distribució del po- 
blament, muiucipis enganxats, accessibiütats 
per carreteres-autopistes, trens, autobusos, 
orografia, relacions aduals i previsibles, his- 
toria comunitiria, estudi dels límits al País 
Valencu i Arag d... 
6. "Vombm d'esglaons d3Administració Local 
i distribució de "competincies" a cada es- 
glaó, segons criteris politics, criteris d'efici- 
cia administrativa i problemes territorials. 
7. Funcionaris Iocals: Necessitats per a dife- 
rents tipus de serveis, formació, nombre, 
W>St ... 
8. f;inances /uca/s: Cost dels diferents ser- 
veis o competencies, estudi de possibles im- 
postos, criteris d'assignació de recursos. .. 
9. Instwmenis de  participació, control i sis- 
temes d'eleccions, a cada esglaó local. 
10. Recull bibIiografic: Sobre descentralit- 
zaci6 de serveis, traspis de semeis, eficacia 
en la prestació de semeis i compet&ncies, or- 
ganització de I'Administració Local i autono- 
mies regionals-nacionals a I'estranger. 
5.  PER U N A  UENERALITAT DESCENTRALIT 
ZADA: HIPOTESI DE TREBALL SOBRE L'O 
GANITLACIO TERRITORIAL DE CATALU 
NYA." 
5.1 Introduccib. 
01. Parlar d'una Generalitat descentrditz 
no suposa la intenció de buidar-la de con 
gut sin6 el desig que les "wses públiques" 
Catalunya funcionin més bé i també que e 
catalans no trobin massa lluny la placa de 
Jaume. 
02. Partint d'unes hipdtesis sobre el contin- 
gut de la Generalitat, ens preguntem quin 
pot ser el ventail de possibilitats per a tras- 
passar a l'esglaó político-administratiu local 
algunes de les competencies que rebrd la Ge- 
neraütat, segons uns certs criteris que ano- 
menem "polítics" i "t6cnics" i després de 
sospesar els avantatges i els inconvenients del 
fet que es mantinguin a la Generalitat (Go- 
vern i Parlament de Catalunya). Analitzem 
després les dificultats dels Ajuntaments 
actuals per a rebre wmpetencies, així com 
els problemes, segons diferents problemiti- 
ques territorials, per a exercir les actuals. 
Pensem després en l'abast que podrien tenir 
els diferents esglaons d'administració local i 
les possibles distribucions de competencies, 
per acabar amb una reflexió sobre el fet me- 
tropoliti de Barcelona, i amb un primer di- 
buix, que podria servir ja de base per a la dis- 
cussió. 
03. Del paper, en surten més que res indg- 
nites, probfenies i vies d'investigació, estudi i 
discussió política. Sabem i volem que l'es- 
borrall sigui controvertit, pero creiem que 
s'han d'assumir responsabilitats professionals 
i hem de comentar a "mullar-nos". Les l i d -  
tacions s6n moltes, adhuc per a un primer 
paper; cal esmentar especialment el detall 
molt agregat de les competencies (pensem 
que els acords-propostes de  la Comissió Mix- 
ta només en materia d'lndústria, parlen ja 
I I La responwbiliiat d'~qurita I>ipbtesi iorresp<rti a Alberl Scrratosa i Joaquim C l u s ,  que la van presentar 
rom a ponencia i la rettniit de  'Tarriigoni de  Ii Socictat Catalana d'Ordenacib del Tcrritori. cls dies 6 i 7 de 
Maig de 1978. Les poni.niics originals cs poden consultar al Butlleti del CIUMT n o .  5 .  Juny 1978. 
pigs. 18-63.  
d'unes 36 facultats), la manca d'estudis del 
funcionament i administració dels diferents 
sectors, o la consideració que caldria als fets 
Iustbrics, fisics o de relacions humanes i ter- 
ritorial~ actuals. 
04. Caldria preguntar-se tamb6 el paper o la 
funció que bauria de tenir la proposta res- 
pecte a "finances" i respecte a "aparell buro- 
crdtic" en un tema de reorganització o canvi 
de I'esglaó local. Per un cantó, donada la 
proposta de divisió i distribució de compe- 
tencies i els canals d'elecció-participaciócon- 
trol, es tracta d'establir un sistema financer i 
funcionaria1 que coinpleixi uns certs criteris, 
w m  per exeniple eficacia, claredat, suficien- 
cia o progressivitat, i en aquest sentit són 
una conseqü8ncia de  les primeres decisions. 
I'erb d'altre cantó, els aspectes de finances i 
aparell burocritic constitueisen un test de 
coherencia d'una proposta inicial de niveiis i 
destribució de wmpetencies i delimitació, ja 
que caldra saber quanta despesa addicional 
es necessita (o si socialment s'accepta per les 
miliores que representa), o b6 si hi ha prou 
personal preparat (o els programes de forma- 
ció i reciclatge que caldria endegar). 
05. Finaiment cal insistir que aquest docu- 
ment 6s una hipbtesi de  trebaii, que en for- 
ma de ponencia ha servit de base de discussió 
dins la Societat Catalana d'ordenació del 
Territori. És del tot imprescindible no sols 
endegar els estudis queja s'esmenten per do- 
nar més Uum a la Iúpdtesi suió també desen- 
volupar les alternatives no estudiades i idliuc 
pensar en com caiiviaria aquesta hipotesi de 
treball en el cas que alguns supdsits no es 
complissin (el més important és aqueU sobre 
les wmpetencies de la Generalitat inateixa). 
L'exercici intenta seguir I'esquema metodo- 
lbgic presentat abaiis, encara que sense els es- 
tudis de base necessaris. 
5.2. Competencies de  I'Administració Cen- 
tral que podrien passar a la Genenlitat. 
01. La liipbtesi ha de ser per forca optimista 
encara que a curt i niitji temiiii costi de 
creure; pero Iia de ser optimista si ho mi- 
rein a un termini iiii s ic  Ilarg, ... per exemple 
100 aiiys. 
02. En Uoc de citar tutes les competencies 
que poden arribar, pensem en quines dificil- 
ment arribaran: 
- Les infraestructures de transport (carrete- 
res, aeroports -?--, trens ...) d'dmbit estatal. 
- Isgislació sobre alguiies qüestions d'e- 
nergia. 
- Es preveuen molts problemes en totes 
aquelles competencies que afecten el funcio- 
nament i transfoniiació del sistema econo- 
mic com les ordenacions sectorials, regulació 
del sistema fmancer, determuiacions de  
preus o recursos naturals (wnformem-nos 
pensant queja  els cls prendri el Mercat Co- 
mú; i que, almenys, es podria estirar alguna 
gestió o control si no es pot tenir la facultat 
legislativa), fiscaiitat o intervenció sobre les 
empreses I.N.I. 
- Dificilment arribara gran cosa d'Ordre Pú- 
biic i Justicia. 
03. Fora d'aquestes competencies, han de  
quedar iinplies fiacultats legislatives o de ges- 
tió en les Vies de Trific, Urbanisme, Ense- 
nyament, Sanitat, Cultura, Joventut, Esport, 
Medi ambient, Transport Públic, Serveis So- 
c ia l~ ,  Vivenda i Finances; facultats parcials 
en Administracid Local, Justicia, Indústria, 
TrebaU, Comer$ i Agricultura. 
5.3. lnconvenients i avantatges d'una con- 
centració de competencies a la Generalitat. 
01.  Els aiuntafges que es podrien esmentar 
en el nostre cas per a aíavorir tendencies cen. 
tralitzadores es basarien en les següents pos- 
sibilitats: 
- De coneixer miUor les prioritats sectorials 
i territorials en tot I'airibit de Cataluiiya. 
- De rnillor control pressupostari. 
- -  D'cvitar possibles corrupcions locals. 
- IYun control més directe per pan del Par- 
lament. 
-- D'un cost més petit de I'apareU adminis- 
tratiu burocratic. 
- -  Ile pasar més íicilrnent a la Generalitat 
cls funcioriaris de I'Adiiiinistració Central. 
- De fer uiia planificació (o decisió de futur) 
anib rriés instrumcnis de gestió posterior. 
02.  Es tracta en qualsevoi cas de "wssibili- 
tats" que caldra estudiar en cada competen- 
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cia per separat, jutjant-les amb criteris po l i  
tics i tecnics, i tenir especidment en compte 
que I'organització centralitzada porta a la 
implantació d'una xarxa d'organismes perife- 
riw.tenitorials axnb delegats de la Generali- 
tat en cada demarcació. 
03. Els inconvenients que es podrien adduir 
a una concentració de competencies a la Ge- 
neralitat, i que a nosaltres ens semblen justi- 
ficats, serien: 
- No donar resposta a la demanda de més 
autonomia municipal, ja que ens trobem 
amb uns Ajuntaments amb molt poques 
competencies. 
- No donar resposta, o donar-la negativa- 
ment, a la demanda de  poder comarcal. 
- Diiicultat del Govern i de l'Administració 
de ia Generalitat per a conkixer tota la reali- 
tat catalana, i que els brgans periferico-terri- 
torials superarien aquesta dificultat més nia- 
lament que els brgans politics locals. 
- Moltes decisions de  la Generalitat tindrien 
una clara incidencia local i no hi podria ha- 
ver en aquests casos control i participació lo- 
cal (encara que, el control, el faria el Parla- 
ment). 
- La distribució de recursos entre diferents 
territoris podria ser menys clara i més arhi- 
triria si es fes de forma centralitzada. 
04. El fet que hi hagi inconvenients i avan- 
tatges no vol d u  que les possibilitats úniques 
siguin o tot centralitzat o tot descentralitzat. 
Dependri dels criteris que es facin servir per 
a la valoració i dependri també de cada com- 
petencia pública cn particular. En principi, 
perb, els autors creuen en un esglaó local 
amb moltes competencies i recursos. 
5.4. Possibles criteris "politics" i t&niics per 
a decidir descentralitzacions o traspassos a 
i'esglaó local. 
01. L'ordre en que s'esmenten no predispo- 
sa la importAncia que tenen. Diferents eiifo- 
caments político-ideolbgics, necessaris d'al- 
tra banda, poden variar la importiiicia dona- 
da a cada criteri. Es tractaria de traspassar 
aqueiles competencies o facultats que corn- 
plissin els següents criteris o objectius: 
- Exigencies, varialment expressades, d'au- 
tonomia comarcal (problema: Quines co- 
marques?). 
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--- Exigencies socialment expressades de d 
centralització dins de la gran ciutat (prob 
ma: Quins barris?). 
-- Exigencia, socialment expressada, d'aut 
nomia local real perque els Ajuntaments t 
nen inolt poques compet8ncies. 
-- Que l'esglaó local de poder polític pug 
incidir al mixirn en las qüestions públiqu 
que I'afecten directament. 
- Que es tracti de competencies amb efect 
territorialment aillables, perb que aques 
efectes siguin més o menys tipificats i u 
formes. 
- Que la determinació de prioritats ha d'es- 
tar molt a prop de  les persones. 
- Que els organismes locals puguin ajudar al 
m k i m  a col.laborar en la solució de proble- 
mes territorials i socials actuals. 
- 1 en general, que tota competencia pública 
que es pugui fer a un esglaó no es decideihi a 
l'esglaó superior. 
02. Pensem que aquests criteris no porten a 
organitzacions político-administratives úni- 
ques. Aimenys es podrien materialitzar de 
tres maneres: 
- Dotant l'esglaó local i els supra-iocals 
de competencies amb autonomia política 
de decisió. 
- Establint mecanismes de representació lo- 
c a l ~  als brgans periferics de la Generalitat, 
- Tenint un Parlament amb dues Cambres, 
una de  les quals fosla de  les "Comarcaiitats". 
Ens decantaríem perla primera possibili- 
tat en la mesura que Es la persona qui té  po- 
der polític i que el delega, quan és necessari, 
a organismes superiors. 
03. Caplicació dels criteris esmentats podria 
donar una primera llista de competencies a 
traspassar a I'esglaó local (ara tractat com un 
agregat) tot i establint coin a principi general 
que la lesgislació, cl control, les aprovacions 
finals o les decisions sobre aspectes conflic- 
tius interlocals (i en alguns casos la planifica- 
ció), quedarien en inaiis de la Generalitat, 
deixant norinalment a l'esglaó local la plani- 
ficació i la gestió. 
Podrien ser: 
- Plans d'ús del sbl. 
-- Gran part dels centres públics d'eiisenya- 
i~ient. 
- Nivells més baixos dels serveis sanitaris. 
- Gran pan dels serveis socials fguarderies, 
vellesa, reinserció social...). 
- Distnbució de beques escolars. 
- Cultura. 
- Vivenda. 
- Subvencions i instal.lacions esportives. 
- Recaptaciú d'unpostos locals. 
04. En general les competencies que podrieii 
passar a l'esglaú local seguint uns certs crite- 
ris "tecnics" podrien ser les següents: 
- Aquelles l'imbit de servei de les quals té 
una influencia directa local, perb que varia 
segonscompetkncies. Aixíun centre d'E.G.B. 
afecta directainent a 3-5.000 residents, men- 
tre que un B.U.1'. ho fa a 15-20.000. 
-- AqueUes competencies que exigeixen un 
coneixcment de la realitat que difícilment es 
podria tenir desde la Generalitat. 
- Aquestes competencies que tinguin uns 
"llindars" a un cert nivell territorial o de 
poblaciú, respecte a la despesa per unitat 
servida. 
- Aquelles competencies que actuin de 
"causa" d'un determinat probleina territo- 
rialment aillable, segons el principi que les 
planificacions només són efectives si es tenen 
la gestió i els recursos, 6s a dir les "variables 
Uistrumentais". Tamb6 perque el territori 
rellevant per a actuar sobre un determinat 
problema 6s aquell que té a dins la "causa" 
del problema. 
- Aquelles competkncies que donades a es- 
glaons locals puguin funcionar amb més efi- 
dc ia  administrativa (mesurada pel cost, ren- 
dabilitat social o nombre de funcionaris). 
- Aquelles wmpetencies per a les quals si- 
gui difícil assignar territoriaiment els recur- 
sos de forma clara des de la Ceneralitat. 
05. D'acord amb aquests criteris anoinenats 
"tecnics" podrien ser traspassades a l'esglaú 
local aimenys les competencies següents 
(amb la mateixa observaciú ja esmentada de 
legislació, aprovació fmal i resolució de casos 
wnflictius a la Generalitat): 
Construcciú i manteniment de moltes in- 
fraestmctures de servei, en alta i en baiwa. 
- Redacciú de Plans Directors i Generals. 
-- Graii port de la gestió de centres d'eiisc- 
nyamerit de Yre-escolar, E.G.B. B.lJ.l'.- 
C.O.U. i F.P. 
.- 1nstal.lacions esportives. 
- Control i gestió del medi ambient. 
- Gestió de parcs forestals (exclosos els 
grans). 
- Vivenda: lnversiú direda, programes de 
rehabilitacid, gestió de vivendes púbiiques. 
-- Incidencia en la gestió de prograines per a 
l'agricultura, la indústria, de desenvolupa- 
mento promociú de sbl. 
-- Gran part dels serveis sociills (per a tiens, 
per a la vellesa, per a la reinserció social...). 
- Participaciú en la gestió de moltes instal- 
lacions sanitiries o progranes d'infonnació 
sobre la saiut. 
- Recaptació de tots els impostos locals. 
06. Els estudis dels Ambits territoriais relle- 
vants per a cada una de les competencies, en 
diferents situacions i problemitiques territo- 
rials (zones metropolitanes, zones turístiques 
costeres, zones d'influencia de projectes pú- 
biics o privats, zones de nuclis petits i disper- 
sos, zona de base agrícola-industrial...), i els 
estudis de l'cfidcia administrativa, ens do- 
naran informació sobre els esglaons locals 
que podrien sortir (a part aconsellar traspas- 
sos) i sospiteni que almenys sortiran dos 
grans tipus de territoris rellevants; el primer 
per a la plauificació i les coinpetencies sobre 
infraestructures i els serveis d'iinbit pros, i el 
segon per als serveis ines personals. 
07. Quines són les compettncies que, tenint 
repercussions territorials, es quedarien a la 
Generalitat? En principi podria tenir tota la 
Iegislació, el control, la planificaciú general i 
les aprovacioiis finais de inoltes facultats es- 
mentades abans. 
Eri concret podrien quedar-s'lii: 
Xarxes d'infraestructures de serveis d ' h -  
bit nacioiial. 
- Xarxes d'infraestructures de transport 
d'ambit nacional. 
- Captació d'aigües. 
--- Concessions a privats en qüestions d'in- 
fraestructura. 
- Control de platges. 
- La majar pan d'aspectes que afecten l'ac- 
tivitat ewniirnica (agricultura, turisme, in- 
dústrh, comer(', treball. recursos riaturals ... ) 
ja que només de forma centralitzada sera 
possible prendre les decisions i utiiitzar els 
recursos amb objectius de compensació in- 
ter-territorial i de tota Catalunya. 
5.5. Dificultats dels Ajuntaments actuals per 
a rebre competencies de  la Generalitat i vaii- 
d e s  dels limits municipais actuals per a les 
wmpetencies locals. 
01. Fins ara s'ha intentat argumentar que 
l'esglaó de govern local a més a més de les 
competdncies que ara ja té (Poiicia Munici- 
pal, transport urba, obres d'urbanització, es- 
combraries, vies de trafic, mncessions de ta- 
xis, esmrxadors, cementiris, manteniment de 
lcs obres d'urbanització, mercats, serveis 
d'enterrament, ncteja, ordenació del trafic, 
gestió de sol, manteniment de centres esco- 
lars, recaptació d'impostos, planificació de 
l'ús de 61,  concessió de Ilicdncies ...), hauria 
de tenir un wnjnnt de competencies que 
amb una previsió optirnirta pensem que tin- 
d d  la Generalitat. 
02. Seinbla que les preguntes seguents po- 
drien ser (tot i pensant que ja s'lian fet les 
eleccions municipals): 
- ~Quins  problemes tenen, els Ajuntaments 
actuals (o mes genericamente la legislació so- 
bre el govern local i les delimitacions inunici- 
pals), per a donar amb eficacia efs servcis, els 
pocs serveis, que avui tenen l'obligació legal 
de donar'? 
d'un municipi petit que és receptor d'un pu. 
iigon gros de vivendes). 
- Nuclis de població massa petits per a ga 
rantir un mínim aparell administratiu i t8c 
nic o una base fiscal mínuna. 
-- En alguns casos, nuclis de població ma 
grossos per a garantir la relació participaci 
control del ciutadh (sobrepassada l'escala hu- 
mana?), o que difícilment permeten un co- 
neixement de la realitat per a configurar-la 
i transfomr-la.  
- Transgressions urbanístiqnes en major es- 
cala en un municipilimítrofe d'un altre amb 
més control. 
-- Compctdncies, ara en els Ajuntamentsque, 
en algunes zones, a causa de la realitat urba- 
na i a l'escala del fenomen huma m m  a feno- 
mcn de relació, han superat "l'escala local 
Municipi-Ajuntament-limit administratiu". 
Criteris tecnics de gestió demanen uns imbits 
inésgrans (per exemple: transport urba,xarxa 
de clavegueres en alta, eliminsció d'escom- 
braries, taxis, mercats centrals, escorxadors, 
planificació de l'ús de sbl ...). 
- Un nombre tan gran de municipis com 
l'actual (prop de 1 .O00 dels quals uns 700 no 
superen els 2.000 liabitants) fa difícil mnei- 
xer les necessitats existeiits, la destribuci6 
d'ajudes des de la Generalitat o senziilament 
d'assistir a una reunió amb el Conselier d'Or- 
denació del Territori (on posaria 1.000 alcal- 
des'!). 
- if>odrien, aquests ~ j ~ ~ l t ~ ~ ~ ~ t ~ ,  rebre i 04. Els Ajuntdments tenen una historia i 
gestionar amb eficacia (ia hem vist que es una tradició innegables. Perb potser cal pen- 
pot mesurar per criteris polítics i tecnics di- sar en uns certs canvis, que facin compatibles 
ferents) els serveis que li traspassaria la Gene- tradició, eficacia i més autonomia local. 
ralitat? 
5.6. Esborra11 de propostes i particulantats. 03. Els problemes que s'esrnenten tot seguit 
poden servir per a donar elements pez a la 01. Donades les competdncies actuals dels 
resposta a les preguntes antcriors: Ajuntanients, les resultants esmentades 
. ~1~ ~j~~~~~~~~~~ actuals presenten un sis. Cuna possible descentralització i dels reque- 
tema fiscal que jioin sospita irlsu~~c,errt a riments necessitats, tiiidríem almenys dues 
les competdncies actuals, pero també que dó. possibilitnts dór~rrnifz~ci0:  
na diferents nivells de servei perque el poten- - Generalitat i uii únic esglaó local, encara 
chl de recaptaci,j (bases fiscals) dife. que amb variacions de les delimitacions mu- 
rents, Iiavent-hi Ajuntaments iués pobres (o rlici~als 
rnés rics) que d'altres. - -  Generalitat idos esglaons locals. 
- Manca en rnolts casos d'un aparell tecnico- 02. Ens sembla que aquesta segona possibili- 
burocratic per a fer fror~t a la rnateixa pro- tat satisfa inillor els criteris esmentats, i ens 
blematica territorial. social i economica (cas Iiern decantat per desenvolupar-los. Seria ne- 
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cessari, perb, desenvolupar la primera i Ad- 
huc passar per les possibilitats d'organismes 
de la Ceneralitat amb representació local, o 
d'esglaons supra-locals amb representació in- 
directa. Els estudis sectorials, el millor m- 
iieixeme~it de la redlitat territorial, ies neces- 
sitats que se'n derivarien respecte a finances i 
apareii burocratic, diferents criteris polítics i 
la discussió pública, s'encarregarien de mati- 
sar-la o caiiviar-la. Es difícil pensar eii niés 
de dos esglaons anib autoiiomia política per 
sota la (;eiieralitat, cspccialment per la com- 
plexitat de gestió que portaria. 
03. Aquests dos esglaons, els anomenarem: 
'primer esglai, local': aquel1 que esta niés a 
prop del ciutadi, i que és el més petit, i 'Se- 
gon esglno " o esglao supru-locnl, l'altre. La 
discussió que segiieix fa referencia a la dis- 
tribució de coinpetencies, a la determinació 
de la població i ambits territorials mAxui;s i 
inínims i a les deliinitacions territorials resul- 
tants, repetint que les decisions no són li- 
neals sin6 que són afectades les unes per les 
altres. 
04. l'er a la distribució de compethncies, es 
podrieii fer servir cls iiiateixos criteris "polí- 
tics" i "tecnics" aplicats per passar compe- 
tencies des dc la Ceneralitat cap a baix, enca- 
ra que aquest cop a una escala territorial més 
petita, i que ereii priiicipalinent: liicidhncia 
espacial per l'ambit de seivei, capacitat de 
coneixemeiit i que tot allb que pugui eficap 
ment estar en un esglaó 1x0 estigui eii el su- 
perior (fent les consideracions de la necessi- 
tat de coordinació entre els dos i I'existhncia 
d'oganismes polítics elegits directatiient). 
05. Les competencies que podrien estar al 
primer esglad serien: 
- I'olicia-Municipiu, 
- Kecaptació de tots els impostos locals. 
- Control ambieiilal. 
( - Enseriyament: I're-escolar i E.G.B. (sol, 
construcció, mantenunent i contractació de 
mestres; distribució de beques, transport es- 
colar). 
- Sanitat: lliiitats assistencials basiques: 
ambulatoris, informació sanitiria. 
- Serveis socials: Cudrderies, instal.lacions 
per a la vellesa, reinserció social. 
- Mercats. 
- Esiadística Municipal. 
- Taxis. 
- Cementiris. 
- Recoiiida d'escombraries. 
- Serveis d'enterrament. 
-Cultura. 
- Neteja Urbana. 
- Edificis d'inlerhs cultural. 
-- Conservació de carrers i d'infraestructures 
d'aquest niveii. 
- Conservació de la vivenda pública. 
- Zones esportives. 
- Urbaninació de carrers i infraestructures 
d'aquest niveii. 
- Gestió del sbl per les coinpethncies ante- 
riors. 
- l'lanificació de l'ús del sbl al niveii més 
baix. 
06. Les comperencies que podrien estar a 
l'esglaó supra-local podrien ser: 
- lnfraestructures de transport rellevants en 
aquesta dimensió. 
-- lnfraestructures de servei rellevants en 
aquesta dimensió (aigua, clavegueres, depura- 
ció ...). 
-- Transport públic. 
-- Mercats Centrals. 
- Eluninació d'escombraries. 
- Escorxadors. 
- -  Sanitat: Hospitals regionals (els hospitals 
especialitzats serien de la Ceneralital), amb 
~iiolta coordiriació i control superior. 
- Vivenda (amb control a I'esgLió primari 
per distribuir vivendes públiques). 
-- Exlinció d'incendis. 
- -  Gestió de sol per a les activitats inter-lo- 
wls. 
--- Promoció de &l industrial, terciari i resi- 
dencial en coordiiiació amb la Generalitat. 
- Planificació de l'ús del d i  (nivel1 de S'la 
Director i Pla General). 
- I>arcs Forestals (no I'arcs Naturals "graiis"). 
07. Fixein-nos que gran part de les infraes- 
tructures i planifiació rnés general estan al 
segon esglaó, i que els serveis més personals a 
I'esglaó més proper a I'usuari (pensem en el 
dia que llegirem que I'Ajuntament de Si. Fe- 
liu de Paiiarols-l.es Planes convoca o dema- 
na uii director per al seu centre d'E.C.B., 
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en Uoc de trobar-se'l anomenat). A l  segon 
esglaó s'liauria d'assegurar la coordinació de 
moltes activitats públiques que puguin tenir 
efectes supra-locals, assenyalant la necessi- 
tat de tenir prou recursos i apareU adminis- 
tratiu per a intervenir en la seva problemati- 
ca territorial, fora en aqueUes activitats (les 
mesures per a evitar desigualtats territorials, 
la promoció de l'activitat economica, o l'or- 
denació sectorial en serien exemples) que de- 
manen visió i gestió nacionals. Aquestes se- 
rien tamb2 raons per a justificar dos nivelis 
en Uoc d'un, ja que en aquest darrer cas les 
unitats locals haurien de ser inolt grans per 
a tenir-hi sentit les tasques de planificació, 
wordkació i gestió d'infraestmctures, amb 
govern local molt Uunya del ciutadi. 
08. La següent qüestió, després dels esglaons 
i de la distribució de competencies, seria lo 
determinacio de nuclis i ambits tem'torials. 
Els criteris (i la seva justificació) que po- 
driein s e ~ ~  pel primer esglaó serien: 
- Nuclis d'un poblainent mixirn de 150.000 
a 300.000 persones (zones metropolitanes), 
que semblen limits inixims per al coneixe- 
ment de la realitat local, i per a les relacions 
persoiids. 
Nuch  minims de 3 a 5.000 persones (en 
.mes disperses), w m  a poblacions que po- 
drien garantir un coineiqament d'estructura 
administrativa (tinguein en compte, que a 
Catalunya tenim noniés uns 88 municipis de 
rnés de 5.000 persones i uns 150 de més de 
3.000). 
- Superficies miximes de 2-5 Km., en plans 
des del límit al centre (amb termes munici- 
p a l ~  de 30-80 Kmz.), i de 10-20 minuts com 
a distancies mixirnes en transport públic i 
privat per a usos periodics. 
09. En xifres aixo ens donaria uns 3 0 4 0  
municipis o primers esglaons a la zona me- 
tropolitana de Barcelona, i uns 250-300 a la 
esta de Catalunya, fins a una xifta de 350 
~nunicipis per a tot Catalunya (amb 350 se- 
cretaris d3Ajuntament ja anem ben servits!), 
en lloc dels 1.000 municipis actuals ... 
I'er a la delimitació caldri tenir en comp- 
te els fets físics, els fets histbrics, I'existencia 
de centres d'activitat social actual, els resul- 
tats de l'estudi de despeses dels diferents ser- 
veis públics per persona i, especialment, la 
voluntat dels residents. 
Les Fans xifres en superficie podrien 
ser: 
- Catalunya 32.000 Km2. 
- Zona metropolitana: 3.000 Km2 (70 Km2 
per municipi). 
- Comarca de Barcelona: 480 Km2, 10.15 
esglaons locals, 3 0 4 0  Km2 de mitjana. 
- Fora de la zona metropolitana: 29.000/ 
300 Km2 de mitjana per municipi. 
10. 6Quins criteris' podríem fer servir per 
a delimitar el segon esglao o esglaó supra- 
local?: 
- Tenu un nombre no massa gros d'unitats 
per a reduir despeses de l'apareii burocdtic i 
tecnic. 
- Que siguin imbits rellevants de l'escala de 
moltes activitats Iiuinanes actuals (idhuc en 
comarques amb poblainent no concentrat i 
base industrial-agricola), com residencia-tre- 
ball-cultura-wmpra (20-30 Km, de radi). 
--- Que puguin ser rewrregudes amb mitja 
hora de vehicle privat dels Iunits fins al cen- 
tre (2040 Km.). 
- -  Que siguin l'imbit d'influencia de projec- 
tes economics, o infraestructurals, i de pro- 
hlemitiques territorials. 
- Un nombre no massa gros per a poder ser 
intedocutors de la Generditat en un mo- 
nient donat, facilitar la desagregació de plans 
per tot Catalunya, i tal volta ser els mateixos 
territoris deis brgans periferics de la Genera- 
litat. 
- Que tinguin, si és posible, més d'un cen- 
tre d'activitat social de certa entitat. 
- Una població mínima al voltant deis 
100.000 residents, com a llindar a partir del 
qual apareixent moltes activitats tercianes 
amb cert caire de centralitat. 
11. En el camp de les xifres i després d'al- 
dgun tempteig amb el Uapis, en sortirien 
15-20, amb poblacions i superficies variables 
segons els diferents indrets de Catalunya, i 
també amb molts punts f o s a s  (el plano1 que 
seguit es presentad correspon a una primera 
hipotesi de delimitació d'aquest segon es- 
glaó). 
12. Queden perb, en la qüestió de les deli- 
mitacions dos punts conflictins i no gens fa- 
ciis. El primer, on es localitzaran els ser- 
veis administratius i palitics dels brgans su- 
pra-Iocds i dels locals en aqueils casos de 
més d'un nucii de pohlament; es podria dir 
que per a molts serveis no hi ha necessitat 
que estiguin en el mateix edifici, i que po- 
drien estar a nuclis diferents de pohlació; la 
decisió sempre sera difícil i segons quina si- 
gui s'afavoriran unes parts del territon més 
que les altres. L'altra qüestió conflictiva és 
la de si les unitats de 150 a 300.000 persones 
no es menja tota la riquesa de la vida de bar- 
ri, a les aglomeracions grans, ja que el harri 
(de 10 a 50.000 persones) 6s I'ambit on 
molts problemes públics se senten i es discu- 
teixen, encara que aquestes unitats simplifi- 
carien el dialeg dels barris amh l'organisme 
polític amb poblament de milions. En aquest 
cas es podria potser inantenir I'esglaó a la xi- 
fra esmentada, pero establint quan es volgués 
un esglaó de participaciócontrol-infomció- 
i gestió d'alguns centres, per barris. 
13. Abans d'entrar en I'esborrall de delimi- 
tació, caldria aturar-nos en les particularitats 
que presenten algunes parts del territoria ca- 
tala. Concretament la zona pirinenca i la zo- 
na metropolitana. 
14. A les zones pirinenques ens trobem amb 
una gran dispersió de nuclis de poblament, la 
geografn i les comunicacions que dificulten 
una accesibilitat ripida, i uns volums de po- 
hlació que fan dificil i'aplicació dels criteris 
anteriors. Pensem, en aquest cas, que algunes 
competBncies del segon esglaó podrien pasar 
al primer (vivenda, planifcació del Pla Gene- 
ral, xarxes d'infraestmctures ...) agrupant 
(amh les dimensions que hem vist ahans) al- 
guus municipis actuals. Perb també pera ga- 
rantir els mateixos niveils de serveis que a 
d'altres zoues, molts serveis públics hauran 
de ser més cars i pagats per tot Catalunya 
(cas potser d'una xarxa d'helicbpters per a 
qüestions sanitaries, o de transport especial 
per a ensenyament). 
15. A la zona metropolitana al voltant de 
Barcelona, l'aplicaciú dels cnteris ementats 
ens donaria un segou esglaó d'uns quatre mi- 
lions de persones i el 80  per cent de I'activi- 
tat econbmica de Catalunya, a part la diiicul- 
tat de wuBixer i administrar una reaiitat tan 
gran. Si aquest organime fos local seria un 
wntrapes molt gros a la Generalitat, i si de- 
pengués de la Generalitat representaria una 
drrega molt forta a part de garantir poc I'au- 
tonomia política (rewrdem I'exemple uega- 
tiu de la COPLACO de Madrid). Perb també 
Ili tia el fet que moltes de les activitats priva- 
des i púhliques es produeixen especialmeut 
en aquest Bmbit, i que per tant hi ha la ne- 
cessitat de planificació i gestió d'algunes 
wmpetencies (especialment les infraestmc- 
turals) pera  tot I ' h b i t .  Com a primera pro- 
pasta amhem a: 
- Sis unitats supra-locals o de segon esglaó 
que serien la nova Barcelona, un Maresme un 
xic mes gros, els dos Vailesos i dues uni- 
tats un xic conflictives que agafarien al- 
hora pari del Baix Llobregat, Garraf i Alt i 
Baix PenedBs. 
- Dins de cadascun dels esghons supra-lo- 
cals, mixirn de 10-15 esglaous primaris, amb 
poblaments límit de 200-300.000 persones 
(que voldria dir tambe que l'actual terme i 
Ajuntameut de Barcelona donaria lloc a 6-9 
esglaons locals). 
- Un tercer esglaó político-administratiu 
(no d'elecció directa necesdriament, sinó 
amh representacions locals i de la Generali- 
tat) amh la funció de coordinació, planifica- 
ció de grans linies i molt poques competen- 
cies (potser parcs forestals, transport i grans 
xarxes d'infraestructures), i sense fiscalitat 
prbpia. 
16. El mapa de la plana següent intenta ser 
una primera hipdtesi de delimitació, que lia 
sortir per satisfer aquella "inclinació malsa- 
na" de fer servir plans i mapes quan es trac- 
ten temes territorials. 

